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Аннотация. В данной статье излож ены  новые дополненные сведения о распространении 
девятнадцати видов сосудистых растений, охраняемых на федеральном уровне, относящихся к  отделу 
покрытосемянных, классу однодольных, семействам: злаковы х (С г а т т е а е ) , лилейны х (ЬШасеае), ирисовых 
(Ы йасеае), орхидных (ОгсЫйасеае); классу двудольных, семействам: гвоздичных (СагуорЬу11асеае),
лютиковых (Капипси1асеае), пионовых (Раеошасеае), крестоцветных (СгисИегае), розоцветных (Ко8асеае), 
бобовых (Ь е § и т т о 8ае), волчниковых (ТЬуте1аеасеае), первоцветных (Рпти1асеае), губоцветных (ЬаЫаЕае), 
норичниковые (8сгорЬи1апасеае), ворсянковых (Б1р8асасеае), сложноцветных (Сошро8ЁЕае).
Представленный м атериал получен авторами при полевых ботанических исследованиях территорий 
административных районов Белгородской области, при обработке гербарного м атериала и дневников 
полевых экспедиций, анализе литературных источников.
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В веден и е
В публикации «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре 
Белгородской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области)» [Гусев, 2014] даны сведения о распространении видов сосудистых растений 
внесённых в Красную книгу России, встречающихся на территории Белгородской 
области, основанные на анализе литературных источников, и многолетних исследованиях 
проведённых авторами в восточной и юго-восточной частях Белгородской области в 
2000-2014 годах.
Подготовка материалов для нового издания Красной книги Белгородской области, 
пополнение банка данных о численности, состоянии популяций, распространении на
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территории области продолжаются нами. В данной статье представлен дополняющий эти 
сведения материал, полученный авторами при полевых ботанических исследованиях 
территорий административных районов Белгородской области в 2014-2015 годах, а также 
при обработке гербарного материала и дневников полевых экспедиций за 2003-2015 
годы. Новые сведения о распространении ковылей основаны также на анализе 
литературных источников [Золотухин и др., 2015].
О бъект и м етоды  и сследован и я
Объектом исследования послужили девятнадцать видов сосудистых растений, 
относящихся к отделу покрытосемянных, классу однодольных, семействам: злаковых 
(С гаттеае), лилейных (ЬШасеае), ирисовых (Ыйасеае), орхидных (ОгсЫйасеае); классу 
двудольных, семействам: гвоздичных (СагуорЬуПасеае), лютиковых (Капипси1асеае), 
пионовых (Раеошасеае), крестоцветных (СгисИегае), розоцветных (Козасеае), бобовых 
(ЬедитЁпозае), волчниковых (ТЬуте1аеасеае), первоцветных (Р п ти 1асеае), губоцветных 
(ЬаЫаЕае). Изучалось их распространение по административным районам Белгородской 
области, особенности экологии, встречаемость, численность и состояние локальных 
популяций. До 2015 года в основном изучались юго-восточные и восточные 
административные районы Белгородской области. В 2015 году была расширена 
территория исследований, изучались юго-восточные, восточные, центральные 
(Белгородский) и западные районы (Борисовский, Грайворонский). В общей сложности 
обследовано 14 (из 21) административных районов.
Нами использовались традиционные методы полевых ботанических исследований. 
Распространение, оценка частоты встречаемости, численности видов осуществлялись в 
ходе маршрутных экспедиций в разные сезоны вегетационного периода (с марта по 
октябрь) с интервалом две-четыре недели. Собрано и идентифицировано более 300 
экземпляров растений.
Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской 
части России» [Маевский, 2014]. Сокращения названий областей, республик, районов 
Белгородской области даны в статье «Виды Красной книги Российской Федерации во 
флоре Белгородской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области)» [Гусев, 2014].
Р езул ьтаты  и сследован и й
Отдел Покрытосеменные -  Апдюзрегтае 
Класс Однодольные -  МопосоЕу1ейопе8 
Семейство Злаки -  С га тте а е  Ли88.
К овы л ь З алесского -  81гра га1еззки Шйепзку 8.1. ( т с 1. 81гра исгатгса Р. ЗтЁгп., 8. 
гиЪепз Р. 8 ттп ., 8. д1аЪгаШ Р. ЗтЁгп. ех Тгуей).
В Белг. на северной границе ареала, указывается для:
Вейд.: юго-восточнее с. Викторополь, региональная территория особого
природоохранного значения (ООПТ) урочище Гнилое [территория особого 
природоохранного значения Изумрудной сети (ТОПЗ) Гнилое и Каменья], б. Гнилая (скл. 
вост. экспозиции), ур. Каменья [Гусев, Ермакова, 2013]; б. Горенков Яр, левый отвершек 
б. Гнилая и урочище Каменья [Золотухин и др., 2015];
Губ.: (Ямская степь) [Левицкий, 1957; Присный, 2005]. Указания для Губ. (Ямская 
степь) не подтверждаются сборами [Золотухин и др., 2015].
К овы л ь к раси вей ш и й  -  81гра ри1скегпта С. КосЬ.
В Белг. указывается для: Алекс., Вейд., Ров. [Гусев, 2014; Золотухин и др., 2015]; 
Бел. [Сукачёв, 1903]; Валуй., Губ. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 2014; 
Золотухин и др., 2015]; Красн., Прох., Черн. [Золотухин и др., 2015]; НО. [Присный, 2005; 
Гусев, 2014; Золотухин и др., 2015].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Короч.: окр. с. Хмелевое, (ООПТ) Хмелевое [ТОПЗ Меловые обнажения с 
участками дубрав Хмелевое], б. Загородный Лог, склоны западной экспозиции, редко,
22.06.2015.;
Черн.: окр. с. Лозное, (ООПТ) Хмелевое [ТОПЗ Меловые обнажения с участками 
дубрав Хмелевое], б. Косица, склоны юго-западной экспозиции, ур. Киево-Болото, склоны 
южной экспозиции, изредка, 22.06.2015.);
Красн.: 1) окр. с. Свистовка, ООПТ Большой Лог [ТОПЗ урочище Большой Лог], 
дно цирковидной балки, многочислен, 17.05.2014., 13.06.2014., 11.06.2015.; 2) окр. с. 
Свистовка, правобережье р. Потудань, редко, 17.05.2014., 14.06.2014., 26.09.2014.,
11.06.2015.
К о вы л ь оп уш ён н о л и стн ы й  -  81гра йазуркука (Сгегп. ех Ь тй е т .)  ТгаиЕу.
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй. [Еленевский и др.,
2004]; Вейд. [Гусев, Ермакова, 2013; Золотухин и др., 2015]; Губ. [Алёхин, 1926; 
Прозоровский, 1929; Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Золотухин и др., 2015]; 
Короч. (окр. с. Анновка); Ров. (по р. Айдар) [Еленевский и др., 2004].
В Губ., на заповедном участке «Ямская степь» нами наблюдался 04.07.2007.,
06.09.2007., 22.07.2008.
Сборами подтверждается произрастание вида в Вейд. и Губ. Произрастание вида в 
Валуй., Короч., Ров. требует подтверждения [Золотухин и др., 2015].
К о вы л ь п ер и сты й  -  81гра реппаШ Ь. 8. 8Ег.
В Белг. указывается для: Алекс., Валуй., Вейд., Красн., Кргв., Прох., Ров., Черн., 
Шеб. [Гусев, 2014; Золотухин и др., 2015]; Бел. [Присный, 2005; Золотухин и др., 2015]; 
Волок., Короч., НО. [Присный, 2005; Гусев, 2014; Золотухин и др., 2015]; Губ. 
[Прозоровский. 1929; Левицкий, 1957; Присный, 2005; Гусев, 2014; Золотухин и др., 
2015]; Ивн., СтО., Яковл. [Золотухин и др., 2015].
Некоторыми авторами указывается как обыкновенный вид в Белг. [Еленевский и 
др., 2004]. Не отмечен на западе Белг. в четырёх районах: Ракитянском, Краснояружском, 
Грайворонском, Борисовском [Золотухин и др., 2015].
Семейство Лилейные -  ЬШасеае Ли88.
Б ельвали я сарм атская -  ВекеьаИа загтакса (Сеогдд) Шогопото.
В Белг. указывается для: Вейд. [Присный, 2005]; Ров. [Еленевский и др., 2004; 
Присный, 2005; Гусев, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечена в Валуй.: окр. с. 
Герасимовка, 27.03.2014., 01.08.2015. Встречается в петрофитной и кустарниковой степи с 
Сагадапа/ги1ех (Ь.) С. КосЬ.
Б рандуш ка р азн оц ветн ая  -  ВиЪосоктт ьегзгсоЪг (Кег-Сато1.) 8ргеп§.
В Белг. указывается для: Алекс., Кргв., Ров. [Гусев, 2014]; Бел., Валуй., Вейд., НО. 
[Присный, 2005]; Губ.: Лысые горы [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005], Ямская 
степь [Левицкий, 1957]; Короч. [Присный, 2005; Гусев, 2013; Гусев, 2014]; Красн. [Гусев, 
Ермакова, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечена в:
Валуй.: окр. с. Борки, б. Сенная, склоны южной экспозиции, нередко, 17.04.2015.; 
Вейд.: окр. с. Белый Колодезь: б. Семёхина, 10.05.2015.; Большой Яр, 10.05.2015.: 
Кргв.: окр. с. Никитовка, левобережье р. Ключка, б. Сухой Яр, редко, 21.03.2015.
Семейство Ирисовые -  Ыйасеае Ли88.
К асати к  безл и стн ы й  -  1пз аркука Ь.
В Белг. указывается для: Алекс., Валуй., Вейд., Короч., Красн., Кргв., Прох., Черн. 
[Гусев, 2014]; Губ. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005]; НО., Шеб. [Еленевский и др., 
2004; Присный, 2005; Гусев, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Волок.: 5 км севернее с. Староивановка, ур. Баркова Дача, склоны западной 
экстозиции, петрофитная степь, изредка, 11.08.2013.;
Ров.: 1) окр. с. Лозная (Яр Дубочки, 13.07.2013.; 2) ур. Долгое, 2.05.2015.; 3) ур. 
Березняки, 18.07.2015.); 4) окр. с. Клиновый, 7.06.2014.; 5) ур. Рудное, изредка, 8.06.2014.; 
Вейд.: окр. с. Белый Колодезь, Становой Яр, изредка, 9.05.2015.
К асати к  кар л и к овы й  -  1пз ритйа Ь. 8. 1.
В Белг. указывается для: Алекс., Вейд., Ров. [Гусев, 2014]).
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
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Валуй.: 1) окр. Герасимовка, Яр Берестов, изредка, 11.05.2013; 2) окр. с. 
Конотоповка, б. Глубокая, изредка, 27.03.2014; 3) окр. с. Борки, б. Сенная, изредка,
28.05.2015.
Семейство Орхидные -  ОгсЫйасеае Лш8.
Б аш м ачок н астоящ и й  -  СурггреНит са1сео1из Ь.
В Белг. указывается для: Бел., Прох. [Присный, 2005]; НО. [Присный, 2005; Гусев,
2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Бел.: правобережье р. Северский Донец, окр. с. Соломино, лесное ур. Баклана 
(нагорная дубрава), ООПТ "Соломинская дубрава". Под пологом леса, вблизи кромки 
мелового обрыва, подмываемого водохранилищем. Местами по дну небольших лесных 
ложбин до двух и более десятков экземпляров, часть растений в плодах, 9.07.2015.;
Валуй.: севернее с. Касёновка, кварталы Валуйского лесничества, ООПТ Жиров 
Лог. На склонах южной и юго-западной экспозиции в зоне С [Мильков, 1974]. В 
приподошвенной части под пологом леса чаще и многочисленнее, выше по склону реже и 
немногочисленнее. Местами на 10 м.кв. до сорока экземпляров. Половина из них в 
плодах, 23.08.2014. Там же: 22.05.2015. в цветущем состоянии (до 3-х экземпляров на 1 
м.кв., местами до 20-ти цветущих экземпляров на 10 м.кв. Там же: 25.06.2015 -  в плодах.
П ы л ьц егол овн и к к р асн ы й  -  Серка1апкега гиЪга (Ь.) ШсЬ.
В Белг. указывается для: Бел. [Присный, 2005]; НО. [Еленевский и др., 2004; Гусев, 
2014]; Черн. [Гусев, 2014]; Шеб. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в Валуй.: севернее 
с. Касёновка, кварталы Валуйского лесничества, ООПТ Жиров Лог, на склоне южной 
экспозиции в нижней части зоны С [Мильков, 1974], на обнажениях мела не покрытых 
лесом, изредка, 23.08.2014., 22.05.2015.
Я тр ы ш н и к  болотн ы й  -  Огскгз раЬизЬггз йасц. 8. 1.
В Белг. указывается для: Бел. Сосновка, болото Липки [Присный, 2005]; Вейд., 
Кргв., Ров. [Гусев, 2014]; НО. [Присный, 2005; Гусев, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Алекс.: 1) окр. сёл Варваровка и Красное, правобережье р. Чёрная Калитва, сырой 
пойменный луг, многочислен, 31.05.2015.; 2) окр. с. Мухоудёровка, правобережье р. Тихая 
Сосна, ООПТ болото Зимник, изредка, 18.06.2015.;
Валуй.: окр. с. Борки (Петровские Борки), левобережье р. Казинка, сырой луг со 
старицами, изредка, 28.05.2015.;
Красн.: окр. с. Свистовка, правобережье р. Потудань, луг, очень редко, 11.06.2015.
Класс Двудольные -  Б 1соЕу1ейопе8 (Ма§поИор8Ма)
Семейство Лютиковые -  Капипси1асеае Айап8.
П рострел л уговой  -  РиЪакйа рга1епзгз (Ь.) МШ. 8. 1. [т с 1. Р. Ъокетгса (ЗсаИску) 
Тгуе1., Р. тдпсапз аисЕ. поп 8Еоегск, т с 1. Р. исгатса (И§г.) Ш188]и1.].
В Белг. указывается для: Бел. [Присный, 2005]; Бор. [Еленевский и др., 2004; 
Присный, 2005]; Валуй., Вейд., Ров. [Гусев, 2014]; НО., Прох. [Присный, 2005; Гусев, 
2014]; Шеб. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Бор.: ТОПЗ Хотмыжский природный парк, окр. с. Красиво, лесное ур. Красиво, в 
старовозрастных искусственных насаждениях Ргпиз зуЪезЬггз Ь., зарастающие поляны, 
пески, редко, 6.06.2015.;
Валуй.: 1) окр. Уразово, Нижние Мельницы, 9.05.2013; 2) окр. Герасимовка, 
Берестов Яр, 11.05.2013.; 3) окр. с. Конотоповка, б. Глубокая, 27.03.2014.; 4) окр. с. Борки,
б. Сенная, редко, 28.05.2015.
Семейство Крестоцветные -  СгисИегае В. Ли88.
Л евк ой  душ и сты й  -  МаНкЫа/гадгапз Випде.
В Белг. указывается для: Алекс. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 
2014]; Валуй. [Еленевский и др., 2004; Гусев, 2014]; Вейд. окр. п. Вейделевка, ур. Белая 
гора [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005], окр. с. Викторополь, ур. Гнилое [Присный, 
2005]; Ров. [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005].
Указания для Вейд.: окр. п. Вейделевка, ур. Белая гора и Валуй.: ООПТ урочище 
Гнилое [ТОПЗ Гнилое и Каменья] -  неверны.
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в Кргв.: в окр. с. 
Самарино, на правобережье р. Палатовка, меловые склоны юго-восточной экспозиции, 
изредка, 31.05.2014.
Р огач ка м еловая -  Егисаз1тит сгекасеит КоЕоу.
В Белг. указывается для: Валуй. [Еленевский и др., 2004; Гусев, 2014]; Вейд., Шеб. 
[Еленевский и др., 2004]; Кргв. [Гусев, Ермакова, 2013].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в Ров.: окр. п. 
Ровеньки, ур. Калюжный яр, меловые склоны, редко, 17.08.2014.
Семейство Розоцветные -  Ко8асеае Айап8.
К и зи л ьн и к алаун ски й  -  Сокопеазкег а1аитсиз СоИЕзт
В Белг. указывается для: Алекс., восточнее с. Варваровка, ООПТ «Кальцефитная 
степь» [Присный, 2005]; Бел. [Присный, 2005]; Валуй., окр. с. Борки (Петровские Борки), 
ООПТ «Борки» [Арбузова, 2005; Гусев, Ермакова, 2008в]; Короч., окр. с. Хмелевое, ООПТ 
«Хмелевое» [Присный, 2005: Гусев, 2014]; Прох. [Гусев, 2014].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Алекс.: восточнее с. Варваровка, луговые склоны северной экспозиции, 16 кустов,
30.05.2015. Местонахождение вида ранее отмечалось другими авторами. Данное урочище 
многими исследователями рекомендовано как ООПТ «Кальцефитная степь», на 
сегодняшний момент не имеет природоохранного статуса.
Короч.: окр. с. Хмелевое, (ООПТ) Хмелевое [ТОПЗ Меловые обнажения с 
участками дубрав Хмелевое], склоны западной экспозиции балок Каменистая и 
Загородный Лог, 28.03.2015., 22.06.2015.
Черн.: окр. с. Лозное, (ООПТ) Хмелевое [ТОПЗ Меловые обнажения с участками 
дубрав Хмелевое], б. Весёлый Лог, меловые обнажения на склоне южной экспозиции, 
редко, 21.04.2013.
Относительно произрастания Сокопеазкег а1аитсиз в Валуй. в ООПТ урочище 
Борки [ТОПЗ Петровские Борки] необходимо отметить следующее. Ранее вид указывался 
в верхней части крутого склона вместе с Раркпе а1кагса Ра11. 8. 1. [Арбузова, 2005; Гусев, 
Ермакова, 2008в]. С целью уточнения факта произрастания вида на территории урочища 
нами были выполнены полевые ботанические исследования 16.04.2015., 27.05.2015. 
Кустарниковое сообщество с Баркпе а1кагса здесь образуют: Сагадапа/гикех (Ь.) С. КосЬ, 
Сгакаедиз зр., Еиопутиз уеггисозиз 8сор., Ргапди1а а1пиз МШ., Ккатпиз саккагкса Ь., 
УгЪигпит ори1из Ь. Сокопеазкег а1аитсиз нами отмечен не был. По мнению Арбузовой 
М.В. из-за сползания дернины, возможно, сохранился у подножия склона (из устного 
сообщения).
Интересно что, описывая кустарниковое сообщество с Раркпе а1кагса в ур. Борки 
(Петровское) В.И. Талиев (1911-1912) указывает здесь только Асег какапсит Ь., Согу1из 
аиекапа Ь., Скатаесукзиз гиккетсиз (Р18сЬ. ех Шо1о82сг.) А. К1а8коуа, Сегазиз /тиксоза 
Ра11., Еиопутиз ьеггисозиз 8сор., подрост ТШа согкака МШ. [Мильков и др., 1994]
Бережной А.В. и Мильков Ф.Н. в 1980 г. описывая состояние локальной популяции 
Раркпе а1кагса в ур. Борки в кустарниковом сообществе указывают только Сагадапа 
агЪогезсепз Ь ат., Сегазиз /тиксоза. Они отмечают активное сползание дерновины в 
нижней части склона [Мильков и др., 1994]. Таким образом, произрастание Сокопеазкег 
а1аитсиз в ООПТ урочище Борки [ТОПЗ Петровские Борки] требует подтверждения.
Семейство Бобовые -  Ье§итто8ае Ли88.
Д рок д он ск ой  -  Сепгзка капагкса Р. 8тЁгп.
В Белг. указывается для: Алекс., Вейд., Кргв. [Гусев, 2014]; Валуй. [Присный, 2005; 
Еленевский и др., 2004; Гусев, 2014]; НО., б. Ханова [Присный, 2005]; Ров. [Присный, 
2005; Гусев, 2014]; Шеб. [Присный, 2005; Еленевский и др., 2004].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в охранной зоне у 
восточной границы заповедного участка «Стенки-Изгорья» ФГУ ГПЗ «Белогорье» на 
небольших обнажениях мела восточной экспозиции, редко, 12.09. 2015. Ранее не 
указывался нами для этой территории.
К о п ееч н и к  к р уп н оц ветк овы й  -  Некузагит дгапк/1огит Ра11.
В Белг. указывается для: Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Короч. НО., Ров. [Присный, 
2005; Еленевский и др., 2004; Гусев, 2014]; Кргв., Прох. [Еленевский и др., 2004; Гусев,
2014]; Красн., Шеб. [Присный, 2005].
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
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Черн.: в окр. с. Лозное, (ООПТ) Хмелевое [ТОПЗ Меловые обнажения с участками 
дубрав Хмелевое], б. Косица, меловые обнажения на склоне юго-западной экспозиции, 
изредка, 14.10.2010., 21.04.2013.
Вейд.: западная окраина с. Белый Колодезь, склоны восточной экспозиции, редко,
13.09.2014.
Семейство Волчниковые -  ТЬуте1аеасеае Ли88.
В ол чеягодн и к алтай ски й , или С оф и и  -  Раркпе а1кагса Ра11. 8. 1. ( т с 1. Р. зоркга 
Ка1еп.). В Белг. указывается для:
Бел., окр. с. Соломино, Пески -  в дубраве [Присный, 2005];
Валуй.: 1) окр. с. Симоновка [Мильков и др., 1994; Еленевский и др., 2004, 
Присный, 2005];
2) окр. с. Борки (Петровское), ООПТ регионального значения «Урочище Борки», 
ТОПЗ Изумрудной сети Петровские Борки [Мильков и др., 1994; Еленевский и др., 2004; 
Арбузова, 2005; Присный, 2005; Гусев, Ермакова, 2008в; Соболев, Белоновская, 2011­
2013];
3) окр. хут. Самарин на р. Палатовка [Мильков и др., 1994; Еленевский и др., 2004; 
Присный, 2005];
4) окр. с. Яблоново, ООПТ регионального значения «Участок вблизи с. Яблоново», 
ТОПЗ Изумрудной сети Лисья гора, в дубраве [Мильков и др., 1994; Присный, 2005; 
Соболев, Белоновская, 2011-2013];
НО. заповедный участок «Стенки-Изгорья» [Мильков и др., 1994; Еленевский и 
др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 2014];
Ров. окр. п. Ровеньки, Ровеньский овраг (входит в состав Природного парка 
«Ровеньский», ТОПЗ Изумрудной сети Ровеньский) [Мильков и др., 1994; Еленевский и 
др., 2004; Присный, 2005; Соболев, Белоновская, 2011-2013; Гусев, 2014];
Черн., сосновый бор на окраине п. Чернянка [Присный, 2005].
Шеб.: 1) окр. с. Ржевка, хут. Партизанский [Еленевский и др., 2004; Присный,
2005];
2) окр. с. Маломихайловка, ООПТ регионального значения «Урочище 
Бекарюковский бор», ТОПЗ Изумрудной сети Бекарюковский Бор, исчез [Мильков и др., 
1994; Еленевский и др., 2004; Присный, 2005].
Учитывая большую научную ценность данного реликтового вида (эндемичной 
расы бассейна верховьев Северского Донца) -  «исчезающий с территории области вид» 
[Присный, 2005], чрезвычайно малое число мест произрастания, малочисленность 
приводим краткие сведения о современном состоянии его локальных популяций 
полученные авторами при полевых ботанических исследованиях 2003-2015 годов.
Бел.: окр. с. Соломино, лесное ур. Баклана (нагорная дубрава). Данное 
местонахождение вида изучалось нами 9.07.2015. Локальную популяцию образуют 
несколько десятков побегов в подлеске по кромке мелового склона восточной экспозиции 
подмываемого водохранилищем. Цветёт, плоды не завязываются. Состояние популяции 
критическое. При дальнейшем подмыве крутосклона возможно исчезновение вида в 
данном местообитании.
Валуй.: 1) окр. с. Борки (Петровское), ООПТ урочище Борки [ТОПЗ Петровские 
Борки]. Данное местонахождение вида изучалось нами 13.09.2003., 7.07.2006.,
18.07.2007., 16.04.2015., 27.05.2015. Небольшая локальная популяция состоит из 
многочисленных вегетирующих и цветущих побегов в верхней части склона северной 
экспозиции. Плоды не завязываются. Размножение вегетативное. Часть локальной 
популяции утрачена из-за сползания дернины. Состояние популяции 
удовлетворительное;
2) севернее с. Касёновка, кварталы Валуйского лесничества, ООПТ Жиров Лог. 
Данное урочище нами обследовалось 23.08.2014., 22.05.2015., 25.06.2015. Локальная 
популяция состоит из многочисленных (на 20 м2 мы насчитали 43 экземпляра) 
вегетирующих и цветущих побегов высотой от 0.5 до 1.5 м расположена на склонах южной 
и западной экспозиций в подлеке. Плоды не завязываются. Размножение вегетативное. 
Состояние популяции удовлетворительное;
3) севернее с. Яблоново, ООПТ участок вблизи с. Яблоново [ТОПЗ Лисья Гора]. 
Местонахождение вида нами обследовалось 19.06.2014., 26.06.2015. Локальная 
популяция состоит из вегетирующих и цветущих побегов высотой до 1.5 м расположена на
склоне южной экспозиции под пологом леса в зарослях Согу1из аиекапа Ь. Плоды не 
завязываются. Размножение вегетативное. Состояние популяции удовлетворительное;
4) окр. с. Симоновка. Данное урочище нами не обследовалось;
Кргв.: окр. хут. Самарин на р. Палатовка. При полевых ботанических
исследованиях (30.05.2014 г.) вид нами не был найден. Возможно он исчез на этом 
участке. Уже в 1994 г. Бережной А.В. и Мильков Ф.Н. указывали на то, что долинные и 
балочные склоны по р. Палатовка представляют собой сплошную цепь меловых 
обнажений. От сосновых боров и волчеягодника (в большом количестве ещё 
встречавшихся здесь в одной из балочек в 1925 г.) не осталось и следов [Мильков и др., 
1994];
НО.: окр. с. Таволжанка. Заповедный участок «Стенки-Изгорья» ФГУ ГПЗ 
«Белогорье». Баркпе акагса отмечался на двух участках: на втором -  в подлеске вблизи 
Ртиз зу1уезкггз Ь. уаг. сгекасеа (Ка1еп.) К от. и на пятом -  под пологом остатков нагорного 
березняка [Доронин, 1960; Доронин, 1970].
В 2015 году 20 апреля при изучении состояния популяции волчеягодника 
алтайского на заповедном участке «Стенки-Изгорья» на втором участке нам не удалось 
найти ни одного побега. Здесь в месте прежнего произрастания данного вида лесная 
подстилка и почва были сильно изрыты кабаном до подстилающих меловых пород. 
Возможно на этом участке, вид не сохранился. На пятом участке вид сохраняется. 
Немногочислен. Цветёт, плоды не завязываются. Размножается вегетативно.
Ров.: окр. п. Ровеньки., овраг Ровеньский, Природный парк Ровеньский [ТОПЗ 
Ровеньский]. Данное местонахождение вида нами обследовалось 2.05.2008., 12.06.2008.,
15.08.2009., 16.07.2010., 4.05.2015. Локальная популяция состоит из многочисленных 
вегетирующих и цветущих побегов расположена на склонах южной экспозиции девяти 
меловых гребней в их средних и нижних участках. Плоды не завязываются. Размножение 
вегетативное. Состояние популяции удовлетворительное.
Черн.: на выезде из пгт. Чернянка, урочище «Чернянская дача», квартал 39, выд. 
8, ООПТ Меловые Сосны. При обследовании данного урочища (19.06.2012.) Раркпе 
акагса нами не был найден. По нашему мнению сосновый бор имеет искусственное 
происхождение. Местные жители указывают, что это «барские» посадки прошлого века.
Шеб.: 1) окр. с. Маломихайловка, ООПТ урочище Бекарюковский бор [ТОПЗ 
Бекарюковский Бор]. При обследовании урочища (20.05.2006., 7.07.2006., 22.07.2006.,
17.07.2007., 10.08.2007.) Раркпе акагса нами не был найден. Возможно исчез. На это же 
указывают и другие исследователи [Мильков и др., 1994];
2) с. Ржевка, хут. Партизанский [Еленевский и др., 2004]. Данное урочище нами не 
обследовалось.
Семейство Губоцветные -  ЬаЫаЕае Ли88.
И ссоп  м еловой  -  Нуззориз сгекасеиз БиЪдап.
В Белг. указывается для:
Алекс.: 1) окр. г. Алексеевка, ур. Белая гора [Еленевский и др., 2004; Присный, 
2005; Гусев, Ермакова, 2012], 2) окр. с. Варваровка [Присный, 2005];
Валуй.: 1) окр. г. Валуйки [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005], 2) окр. сс. 
Герасимовка, Нижние Мельницы [Присный, 2005; Гусев, 2014], 3) окр. с. Борки ООПТ 
«Борки» [Присный, 2005];
Вейд.: 1) ур. Белая гора (окр. п. Вейделевка) [Присный, 2005], 2) Вейд. (без 
конкретного указания) [Еленевский и др., 2004], 3) окр. с. Саловка [Гусев, Ермакова, 
2013];
Волок.: 1) (без конкретного указания) [Еленевский и др., 2004], 2) Нижние 
Лубянки [Присный, 2005];
Красн.: окр. с. Свистовка, ООПТ Большой Лог [ТОПЗ урочище Большой Лог]. В 
данном урочище вид отмечался нами во время ботанических исследования 17.05.2014,
13.06.2014, 27.09.2014, 24.04.2015, 11.06.2015.;
Кргв.: северо-восточнее бывшего населённого пункта Малоленинский [Гусев,
2006];
НО.: [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 2006; Гусев, 2008; Гусев,
2009];
Ров.: [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 2008; Гусев, Ермакова, 
2008а; Гусев, Ермакова, 2008б; Гусев, Ермакова, 2011; Гусев, Ермакова, 2013];
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Шеб.: окр. с. Маломихайловка [Еленевский и др., 2004; Присный, 2005; Гусев, 
Ермакова, 2006].
Указания для ООПТ «Борки» Валуй. [Присный, 2005] -  не верны. Нами урочище 
обследовалось 13.09.2003., 7.07.2006., 18.07.2007., 16.04.2015., 27.05.2015. Данный вид 
нами здесь не был отмечен.
Указания для окр. п. Вейделевка, ур. Белая гора [Присный, 2005] -  не верны. Нами 
урочище обследовалось 24.04.2012., 22.05.2012. Данный вид нами здесь не был отмечен.
В результате полевых ботанических исследований нами отмечен в:
Вейд.: 1) западная окраина с. Белый Колодезь, склоны южной, восточной 
экспозиции, изредка, 25.04.2013, 22.03.2014, 13.09.2014., 2) б. Становой яр, редко,
9.05.2015., 3) б. Семёхина, редко, 10.05.2015.
З акл ю ч ен и е
Таким образом, для девятнадцати видов Красной книги РФ встречающихся на 
территории Белг. относящихся к отделу покрытосемянных, классу однодольных, 
семействам: злаковых (С гаттеае), лилейных (ЬШасеае), ирисовых (1гМасеае), орхидных 
(ОгсЫйасеае); классу двудольных, семействам: лютиковых (Капипси1асеае),
крестоцветных (СгисШегае), розоцветных (Козасеае), бобовых (ЬедитЁпозае), волчниковых 
(ТЬуте1аеасеае), губоцветных (ЬаЫаЕае) подтверждены или дополнены сведения о 
распространении по административным районам Белг., полученные авторами при 
полевых ботанических исследованиях территорий административных районов 
Белгородской области в 2014-2015 годах, при обработке гербарного материала и 
дневников полевых экспедиций за 2003-2015 годы, а так же при анализе литературных 
источников.
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